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O objetivo deste estudo descritivo-exploratório foi comparar o nível de desempenho da eficácia na mar-cação dos jogadores de futsal, na categoria sub-16, em jogo realizado na sessão de treinamento com 
jogo realizado em competição oficial. Foram investigados 8 jogadores de futsal da categoria sub-16 per-
tencentes à equipe do Município de Passos Maia, SC. Para identificar o nível de eficácia na marcação ao jogador com a posse de bola foi aplicado o Instrumento de Avaliação do Desempenho Técnico-Tático Individual (IAD-Futsal) aplicado em um jogo realizado em uma sessão de treinamento e, posteriormente, 
em um jogo realizado em uma competição oficial. Como resultados obtidos, destacou-se que dos oito jo-
gadores avaliados, seis jogadores apresentaram desempenho superior no jogo oficial em relação ao jogo realizado na sessão de treinamento e, apenas dois jogadores tiveram melhores desempenhos no jogo 
realizado na sessão de treinamento. Conclui-se que o desempenho dos jogadores em relação à eficácia 
na marcação ao jogador com a posse de bola, é superior em um jogo oficial em comparação a um jogo 
realizado na sessão de treinamento. Muitos fatores podem ter influenciado o nível de desempenho dos jogadores, entre eles, o fator psicológico, em razão da maior cobrança pelo treinador no desempenho em 
jogos oficiais. Outro fator de influência no desempenho diz respeito ao nível dos jogadores adversários, que pode ser inferior ou superior ao dos adversários do jogo realizado na sessão de treinamento. Palavras-chave: Desempenho. Categoria sub-16. Marcação. Futsal.
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